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表-2 地球上の各生態系の純一次生産と現存量
(Whittaker,Lekins,1973)
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億 トン乾物であり, これが現在,地球生物界のエネルギー源である｡ このエネルギー源を利用して, 植物
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資料 :1)データは FAO (1972)の生産統計による｡これには次の仮定がなされている｡
a)ワラと穀粒重の比率はコムギ ･オオムギ ･エソ/ミク･イネでは 1:1, トウモロコシ･
ソルガム･アワでは2:1,ワラの乾物重比率は8う%.
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7644億 ト'/乾物と最も多く蓄積している｡これは年間の純生産量の約20年分に相当している｡陸地の全バイ
オマス量は18,367億 トン乾物で,年間の生産量の約16年分になる｡この中で,林地は熱帯多雨林,熱帯季節








義-5 世 界 の 木 材 資 源 (1963年)
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トウモロコシ残痕が4.7億 トンと最も高く,次いで,コムギ,イネわら残痕でそれぞれ 3.0億 トン,2･6億
トンである｡そして全体ではほぼ14億 トンもの農産廃棄物量である｡これは穀物の生産量が約15億 トンであ









蓄積している｡ また,林業統計要覧16) (1979年)表 6によって,我国における事情をみると,森林面積は
表-6 林地のバイオマス蓄積量 (林業統計要覧 1979)
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表-7 林地における除間伐材 ･林地残材 ･廃ホダ木 ･工場残材の予想量 (万ma)
一＼-､~､~一､--､一､-､＼-_｣ 昭 和 51年 l昭 和 61年 t昭 和 71年










3) 廃 ホ ダ 木
4) 工 場 残 材
1)+2)+3)+4)計
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2526万haであり,国土面積のほぼ67%を占めている｡そこでのバイオマス蓄積量は22億m3にもなり,活発
な光合成によって蓄積される森林ノミイオマスの蓄積量は莫大である｡その 12億 m3ほ針葉樹林で, 10億 m3
は広葉樹林である｡今,樹木の含水率を50%とすると,立木蓄積量は11億 トン乾物量になる｡その他,菓部
表-8 生活 ･産業の有機廃棄物 (1972)(昭和49年度サンシャイン計画委託研究開発成果報告書)
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1 0H 8CH30H H OH
a)Haworthの構造式





b)イス型配座のグルコース残基からなる構造式4 2 3 1 4 2
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?
､0干?? ? ? ? ? ? ? ?ClHO‖(1)
1
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Cu2+ + Fe3+ 1.90
Cu2+ + Ca2+ 5.22
Cu2+ + Ag十 4.27
Cu2+ + Mn2+ 4.35
Cu2+ + Zn2+ 3.96
Cu2+ + Ni2+ 4.42
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